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新しい事E太〈んは.乾嫌時聞をく'っと縮めて
4kg約40分の実力でましか也ファジィ制御で、
衣額の量や賞、湿り具合を見分けて‘ガスの
熔焼量や時間もきめ細かく自動股定.速いの
に.衣頚にはやさしい.繭で也、ilでも、靭で色.
忙しくても。事Eかなかったら乾かしましょう。
。
吾害医区民互主w-
雨でも唄ってLスピード乾燥。
聞がどうであれ涜濯物はでる師、 必ム心w
咽抗日る。新しい範太〈んU:4k，駒 内五'"，i，草Z芳?
.0分の実力で、多めの衣煩もしっカり俊 吉'f'1T可1'-<'"
鎗J乾かせなかったh 舵かしましょうり ，v V'¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい瓢な田に、今回色遣・防衛 r~ 
が必要とカは.よ〈ある信。乾*<ん o> J，. ifo 
があれば、あわてなが勺もすばや〈舵.<lト 冬耳AJ'
録。'もう、昨日のヲちに曾いなさいよ吋 ¥ '1. ¥ 
忙しくても唄っtスヒー ド舵爆。
二れか句お出後札沈漕物は干した. 。 軍l^止、
.. 'お天気は、ときどきあっきリ裏切る 9捗官官在~
L.，舵太〈んなら、省出船け前でも後で 71// 凡、、
も、お天気U¥にゼ祇ゆっ〈均と旋嫌。 .1 ¥' 
夜でも吸って、スピード乾嫌。
お仕事告お持、の奥機<1'夜だけど淀 、.~'J-
漕」するJ二とも。ニんどの舵京〈んは、パ F 再彬q
スタイムの聞にも舵銀総7.火力も強い い百~~、》〆/
舵太〈ん<1.積薗効果も日光と同じでも ¥、主文でX
』輔目白地調崎櫛叫ゆい;..""幽也-崎町幽司、鋤抑制
321ミfrifJZJLZ)新/霊/場 問。"悶川'"'町田f'o'''''.".，山田，c..AI RIa岡山"“
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皮霜の調理法
皮によい味や色を持つ魚(カ
ツオ、タイなど)を皮つきで刺
身にする時の調型法。[焼き霜]
魚の身に串を打ち軽く塩し、炭
火で皮の方からあぶり、墓もあ
ぶり表面が白くなったら氷水で
冷やレ、水気をふく。 [湯霜]
身をザルにのせぬれ布巾で覆
い、布巾の上から熱湯を注ぐ。
表面が白くなったら布巾をとり
氷水につげる。
制大日本水産会・
おさかな普及協議会
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それはブラークコントロール=歯垢除去。
歯の一本一本のブラーク(歯垢)を確実に落とすことです。
PCクリニ力のハミガキは、酵素がブラーク(歯垢)を介解。
さらに、フッ素が歯質を強くし、ムシ歯を防ぎますL
ノ¥ブラシは、こども用から大人用まで、あ、口に合せて選べる6タイプ。
ブラ-ク(歯垢)を確実に落とす設計です。
ムシ歯になりやすいご家庭に、ぜひおすすめします。
プラークコントロールでムシ歯予防[薬用ハミガキ・ハブラシ]
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